




Study of 1 on 1 defense technique in soccer football games
－From view point of using feint technique before ball capture－
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Abstract 
　In this study defender examined the effectiveness in 1 on1 offence and defense before an assailant took an 
attack action for an assailant when defender feinted assailant positively and tried before ball capture.
Generally, the defender classified roughly for an assailant and defender leave the constant space and stand 
face to face or defender perform a defense action such as cutting down a distance and facing each other 
before ball capture. Defender often feel these action in a weak point for the attacker. It was suggested that 
the higher effectiveness of defense obtained when defender used these action in a weak point for the attacker 
before feint doing.
　Research that consists of two experiment Experiment 1: When do not know the defense that defender 
assumes the weak point of the assailant; experiment 2: defender examined it from an aspect when defender 
knew it.
　The result of the study was evaluated from the number of the success of the ball capture. 15 times of 
success during 31 trials was seen in experiment 2 and 8 times of success during 32 trials in experiment 1. 
　The result of experiment 1was 25% of success rates, and the remarkable existence of the effectiveness 
was not accepted in comparison with 1 on 1 normal result. However, result of experiment 2 was recognized 
that 48.8% was seen in the ball capture success rate and there was the effectiveness conspicuously.
　









































































































































































































































前 後 ３/8 4/6 0/4        
左 右 0/1 0/3 0/6   
キ ッ ク 0/1 1/1
ク ロ ス 0/1 0/1











































































































































































































前 後 4/6 5/5 0/6
キ ッ ク 0/3 １/1










































































10　　 サッカーの 1 対 1 ディフェンス技術に関する研究
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われるシーンを視覚的情報で収集し、それを分析する
ことによって相手が苦手とするデｨフｴンス方法を事前
に知っておくことになる。
５．要　約
　本研究では、1対1の攻防において防御者が積極的に
ボール奪取を試みた場合の有効性について検討した。
すなわち、防御者がフェイントを行ってボール奪取を
試みる実験Ⅰと防御者があらかじめ攻撃者の苦手とす
るディフェンスを行いながらフェイントをかけてボー
ル奪取を試みる実験Ⅱを行った。使用されたフェイン
トは「前後」「左右」「キック」「クロスステップ」の4種
であった。男子(10名）、女子（14名）計24名の被検者
を攻撃群12名、防御群12名に分けた。それぞれを組み
合わせ試合会場の中央と左右サイドで3回試行させた。
　ディフェンス時に防御者がフェイントをかけて防御
を行った実験Ⅰの結果についてみると、32試行数に対
する成功数は8例であり、成功率25.0％であった。
　相手が苦手とするディフェンスを行いつつフェイン
トを使って防御した際の結果では31試行に対して15例
成功しており、成功率は48.8％であった。実験Ⅰと実
験Ⅱの成功数の差には有意傾向（.05<ｐ<.10）が認め
られ、実験Ⅱのほうが より有効なディフェンス方法で
あることが認められた。
　今回使用したフェイントのうち、最も成功数が多かっ
たのは「前後のフェイント」であった。特にゴールか
ら見て右サイドでの有効性が大きかった。
